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были отданы целиком и полностью  именно ему, его жалобам, его тревогам. Только в таких случа-
ях может родиться и окрепнуть доверие к врачу, только в такой атмосфере каждая встреча больно-
го с врачом уже сама по себе приносит облегчение. Пациент должен быть уверен, что ему не на-
вредят. Все манипуляции, выполняемые средним медицинским персоналом, врач должен уметь 
делать на более профессиональном уровне. Для пациента важно почувствовать заинтересован-
ность врача в его выздоровлении. Больной должен быть уверен, что все назначенные ему препара-
ты и процедуры необходимы для его лечения, он будет пунктуально выполнять все его назначе-
ния, советы и рекомендации; всемерно помогать своему врачу победить болезнь. Если пациент 
активно помогает врачу, мобилизуя свои физические и моральные возможности, то болезнь долж-
на отступить. 
Заключение. Если медицинские работники обладают искусством располагать к себе людей 
и больных, эффективность лечения пациентов будет значительно выше. Врачебная компетент-
ность, гуманность, совестливый потенциал в общении с пациентами составляют фундаментальную 
характеристику врачебного имиджа. 
Этика является основой медицинской профессии, определяется идеальный стандарт прак-
тической деятельности медицинского работника. Своеобразие медицинской этики заключается в 
том, что в ней все нормы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучше-
ние и сохранение. Эти нормы первоначально были закреплены в Клятве Гиппократа. [3, с.142] 
Врачи пользуются высоким доверием населения. Так будем же достойны этого доверия, 
полностью отдадим свои знания, умение, опыт, теплоту своих сердец людям, обращающимся к 
нам за помощью. Очень редко в отношении между морально-этическими требованиями и их реа-
лизацией в процессе взаимоотношений между врачом и пациентами наблюдается определённая 
дисгармония. Будем милосердно и душевно избегать её. Нельзя не согласиться с А.И. Смольняко-
вым в том, что главным объединяющим элементом, придающим особую специфику взаимоотно-
шениям врача и пациента, является потребность в сохранении жизни и здоровья человека, в укре-
плении и продлении его трудоспособности. 
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Одной из главных задач, стоящих перед системой высшего образования Республики Бела-
русь на современном этапе является обеспечение качества образовательных услуг, формирование 
активной, здоровой, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина [2]. 
Успешное  решение данной задачи представляется затруднительным без создания системы 
формирования у всех участников педагогического процесса определенных индивидуальных ка-
честв, среди которых особое место занимает конкурентоспособность (КС) их личности [3]. 
По мнению В.И. Шаповалова, КС личности представляет собой «социально ориентирован-
ную систему способностей, свойств и качеств личности, характеризующую ее потенциальные воз-
можности в достижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной жизнедея-
тельности), определяющую адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся 
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условиях, обеспечивающую внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим 
миром» [4]. 
Целью данного исследования было изучение уровня конкурентоспособности студентов 
ВГМУ. 
В качестве диагностической методики использовался тест «Каков уровень вашей конкурен-
тоспособности» [1]. Он содержит 30 вопросов. Студентам необходимо было выбрать один из пяти 
альтернативных вариантов ответа (а, б, в, г, д) на каждый из поставленных вопросов. 
После того как студенты ответили на все вопросы, они переводят результаты ответов в бал-
лы. При подсчетах набранных баллов имеется в виду, что варианты ответов оцениваются следую-
щим образом: а) = 5 баллов, б) = 4 балла, в) = 3 балла, г) = 2 балла, д) = 1 балл. 
При этом каждый из девяти предполагаемых  уровней конкурентоспособности включает в 
себя следующие диапазоны баллов: 1 уровень («очень низкий») – 30-42 балла; 2 уровень («низ-
кий») – 43-57 баллов; 3 уровень («ниже среднего») – 58-70 баллов; 4 уровень («чуть ниже средне-
го») – 71-83 балла; 5 уровень («средний») – 84-96 баллов; 6 уровень («чуть выше среднего») – 97-
109 баллов; 7 уровень («выше среднего») – 110-122 балла; 8 уровень («высокий») – 123-137 бал-
лов; 9 уровень («очень высокий») – 138-150 баллов. 
Нами было обследовано 389 студентов ВГМУ, из них 96 юношей (24, 7%) и 293 девушки 
(75,3%). 
Результаты исследования отражены в таблице. 
 
Таблица. Уровни конкурентоспособности студентов ВГМУ (%) 
Уровни 
Студенты 
4 «Чуть ниже 
среднего» 5 «Средний» 
6 «Чуть выше 
среднего» 
7 «Выше 
среднего» 8 «Высокий» 
Юноши 1,0 7,3 30,2 50,0 11,5 
Девушки 2,4 11,9 41,6 36,9 7,2 
Всего 2,1 10,8 38,8 40,1 8,2 
 
Прежде всего, необходимо отметить, что КС всех студентов соответствует пяти уровням, 
начиная от четвёртого («чуть ниже среднего») и заканчивая восьмым уровнем («высокий»).  
При этом отсутствуют первые три уровня, которые обычно указывают на низкую КС. 
Если рассматривать в качестве средних показателей КС 4-6 уровни, то среди всех студентов 
отмечается их преобладание над  высокими (7-8 уровни) и составляют 51,7%. 
Данная тенденция обеспечивается показателями КС девушек (55,9%). У юношей средние 
показатели КС составляют 38,5%. 
Высокие показатели КС (7-8 уровни) отмечаются у 48,3% студентов. При этом – у 61,5% 
юношей и 44,1% девушек. 
По нашему мнению, полученные результаты свидетельствуют о наличии у студентов 
ВГМУ потенциальных возможностей для достижения успехов в учёбе и организации адекватного 
поведения и деятельности как в университете, так и за его пределами. На это указывает преобла-
дание средних показателей КС. Они отвечают принципу оптимальности, правилу «золотого сече-
ния» и могут быть подтверждены Гауссовой кривой.  
Можно предположить, что преобладание высоких показателей КС у юношей обусловлено 
имманентным (изначально присущим) поведением мужчин быть компетентными во всём и, тем 
самым, оправдывать ожидания как социума в целом, так и женщин в частности. 
На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
1) у студентов преобладают средние показатели КС, что указывает на наличие у них потен-
циальных возможностей для достижения успехов в учёбе и организации адекватного поведения и 
деятельности как в университете, так и за его пределами; 
2) преобладание высоких показателей КС у юношей может быть обусловлено имманент-
ным поведением мужчин быть компетентными во всём и, тем самым, оправдывать ожидания как 
социума в целом, так и женщин в частности; 
3) результаты исследования могут быть использованы в организации образовательного 
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процесса в ВГМУ. 
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Курс основ медицинской статистики на английском языке для студентов фармацевтическо-
го факультета появился в 2015 -2016 учебном году. Статистическая обработка данных, получен-
ных как в экспериментальных исследованиях, так и путём повседневного медицинского учёта и 
личного клинического опыта, необходима для проверки степени достоверности результатов и 
принятия правильных решений. Идеология доказательной медицины, начинаясь с клинической 
эпидемиологии, проникла во все направления медицинских исследований. По мнению немецкого 
исследователя H. Wells «однажды статистическое мышление будет иметь для совершеннолетнего 
гражданина такое же значение, как и способность читать и писать». Невозможно стать хорошим 
врачом, не зная анатомии, так же невозможно разобраться и со статистическими методами, не 
владея элементарными понятиями из теории вероятностей и не проделав «вручную» соответст-
вующие статистические расчёты. Для корректного использования пакетов статистических про-
грамм, значительно облегчающих статистические расчеты и необходим такой вводный курс основ 
медицинской статистики. Аналогичный курс, а не усечение математических основ, необходим как 
для будущего провизора, так и для будущего врача. 
Один из первых вопросов, возникших в работе – вопрос об учебниках: русскоязычный ва-
риант, созданный на кафедре, для большинства студентов не подходил по определению. Хорошая 
англоязычная литература по медицинской статистике, имеющаяся в интернете (такие книги, на-
пример, как S. Bolton: Pharmaceutical Statistics with practical applications, или книга D. Altman: 
Introductory Biostatistics for the Health Sciences и др.), хотя и написана для широкого круга врачей и 
провизоров, но, во-первых, не адаптирована под нашу программу, во-вторых, имеется только в 
электронном варианте, и, в-третьих, будет трудна для первоначального ознакомления. Поэтому 
решено было подготовить для каждого занятия методичку, содержащую всё необходимое: краткий 
теоретический блок, разобранные задачи и задачи для самостоятельного решения. Перед каждым 
последующим занятием одна такая методичка выдавалась старосте группы. Студенты должны бы-
ли самостоятельно подготовиться к занятию: прочитать теорию, разобрать решение предложенных 
примеров. На занятии методички выдавались всем студентам. 
Целесообразность такого подхода ещё объясняется и другим проблемным моментом – не-
большой длительностью занятия – всего 1 час десять минут. При такой длительности занятия вре-
мени хватает только на краткие  указания для студентов и выполнение ими самостоятельной рабо-
ты, на которой, собственно, и отрабатываются необходимые практические навыки. 
